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る。いわば、うその世界となる。数的な理念世界では、20 たす 30 は、50 になるが、実在世界で









































































由な討論などの保障をもとめ(cf."Collected Works of John Stuart Mill". University of 
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